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ことを云います．世界最初の電子計算機と云われる ENIAC（1946 年）は加減算が 1秒間に 5000 回しか
出来ない程度の性能でしたが，現在のスーパーコンピュータは 1 秒間に 1017回の演算ができる性能に
迫る勢いです．70 年間で約 10 兆倍の性能をもつまでに急成長を遂げた機械（装置）は他に見当たりま
せん．我々は，この格段に性能向上を達成した稀有な装置を十分に活かしきれているでしょうか？ 
昨年設置された「高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門」は，まさしく高性能計算技術を研究す





























小林広明 曽根秀昭  水木敬明 後藤英昭  
江川隆輔 佐藤恵美子 高杉佳奈 大泉健治  
小野  敏  斉藤くみ子 
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2015.7. 1  栗原尚志（情報基盤課長補佐）   病院施設企画室室長補佐から 
2015.7. 1    加藤美久（情報基盤課総務係）  理学部総務課人事係から     
[転出] 
2015.7. 1  田口秀樹（情報基盤課長補佐）   宮城教育大学財務課副課長へ 
2015.7. 1    加藤紀恵（情報基盤課総務係）   病院総務課人事係へ 
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